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No me sorprenden las declaraciones de un
guardaespaldas de Saddam Hussein que ha
escapado de Irak y que ahora vive oculto en París.
Este matón a sueldo ha huido por miedo, supongo,
a la situación deteriorada de su país. Define a
Saddam como un hombre frío y sanguinario, un
mitómano al que un desarreglo mental le está
llevando vertiginosamente hacia la locura y la .
destrucción de su patria.
Digo que no me sorprende saber todo esto
porque la mayoría de los dictadores han ofrecido
. siempre rasgos patológicos, y suelen ser fríos, no
demuestran sus emociones y se presentan en
público como personas corteses, que aman la vida
.. en familia, que adoran a los niños, y que están en el
cargo que usurparon y que ocupan sólo por deber,
por servir a la patria. Todos suelen acabar mal,
como acabará mal Saddam Hussein, ya que no es
un tirano con suerte suficiente como para morir en
la cama, como riuestro Generalísimo.
Lo que sí me sorprende es una frase del antiguo
director de la CIA y hoy presidente de EEUU, el
señor George Bush. La frase debió ser el inicio de
algún discurso que he olvidado, pero arranca con
estas palabras, que son perlas: "Sólo los EEUU
tienen la estatura moral para ..." Como ciudadano
de un país de baja estatura moral, como un enano
moral, ruego que alguien me hable de la salud
mental de un hombre como éste.
